Györgyi Géza (1930-1973). Egy kivételes elméleti fizikusi életpálya by Kovács, László
A nagycsalád a visegrádi házuk lépcsőjén (1969). 
Jobbról balra, felülről lefelé – legfelül kétoldalt: Györgyi Géza fi zikus, Györgyi Gézáné 
Horváth Tünde; felső sor: Zámor Ferencné, Földes László néprajzos, 
Zimányi Györgyi Magdolna, Földes Lászlóné Györgyi Erzsébet, Györgyi Kálmán, 
második sor: Györgyi Theodóra, Györgyi Ferencné Márkus Judit, Györgyi Ferenc, 
Dr. Györgyi Géza röntgenorvos; harmadik sor: Györgyi Sarolta, Györgyi Tünde, 
Györgyi Borbála; alul: Dr. Györgyi Gézáné Zámor Magda, Zimányi Gergely, Györgyi 
Géza, Földes György, Földes László, Földes Annamária
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Emléktáblája
Györgyi Géza és Lánczos Kornél  
Aquileiában 1972-ben
A visegrádi királyi palota rekonstruált 
vörösmárvány oroszlános díszkútja, 
Gézának kedves műalkotás.
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Felesége, fi a és leánya koszorúval az emléktábla előtt
Koszorúzók intézményektől, Ötvös Zoltán (II. ker.), Kürti Jenő (ELFT), Lévai Péter, 
Frenkel Andor (Wigner FKK), mellettük Szőkefalvi-Nagy Zoltán, Szegő Károly.
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Joseph Bayer: Giergl Alajos ezüstműves és családja 1822 körül. 
A legkisebbik gyermek a képen a későbbi festőművész, Györgyi Alajos, Géza dédapja.
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